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1 ??? ??? 22
G
〈
1
0
＞
新
聞
投
書
欄
に
よ
る
発
話
の
対
人
効
果
の
デ
ー
タ
憲
部
内
容
述
部
内
容
鐸
λ
蠣
議
述
部
宋
腿
形
式
瀦
駿
砺
織
効
果
先
効
累
（
舶
象
）
　
　
鵜
（
÷
一
）
鰭
藝
簸
寒
巽
師
購
肇
内
霞
顕
嵐
野
コ
ー
錨
舅
手
麟
騒
麟
縮
?
私
た
ち
が
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
）
濡
動
が
楽
ｵ
く
で
き
た
感
想
襲
明
［
名
｝
で
き
た
△
（
中
立
的
）
根
手
感
動
？
÷
○
あ
な
た
が
畷
だ
感
想
凹
凹
［
名
3
だ
ね
x
（
対
立
的
）
穣
手
？
、
第
l
者
？
驚
き
（
あ
き
れ
）
皿
○
○
○
（
あ
な
た
の
）
だ
ん
な
ｪ
疲
遅
く
ま
で
崩
か
け
て
い
て
も
ｽ
も
雷
わ
な
い
感
想
褻
明
［
主
な
い
な
く
感
嘆
〉
x
（
対
立
的
）
第
三
奢
不
愉
侠
一
○
0
私
が
あ
な
た
を
信
じ
る
意
志
豊
明
［
醐
ま
し
ょ
う
○
（
友
好
的
）
輿
車
う
れ
し
さ
?
○
○
○
私
が
調
べ
て
掲
承
す
る
畳
畳
裏
明
［
動
3
て
お
き
ま
す
○
（
友
好
的
）
組
手
婦
感
／
親
切
／
好
印
象
／
ｷ
き
っ
と
し
た
気
持
ち
十
○
?
私
が
一
円
玉
を
あ
ず
か
る
慧
志
裏
明
［
動
］
い
た
し
ま
す
○
（
友
好
的
）
根
手
う
れ
し
さ
／
ほ
の
ぼ
の
ｴ
や
○
?
○
私
が
（
こ
の
子
＝
投
稿
春
と
〉
い
っ
し
蛯
ﾉ
帰
る
意
志
裏
明
［
動
〕
ま
す
よ
△
（
中
立
的
）
m
→
○
（
友
鋒
的
j
［
第
3
剖
］
第
忌
嶺
安
堵
（
助
か
っ
て
）
／
あ
閧
ｪ
た
さ
（
援
助
）
十
○
O
O
○
私
が
（
あ
な
た
の
講
譲
り
は
）
い
い
i
鴛
い
ら
な
い
）
慰
志
望
明
［
形
］
で
す
く
断
り
〉
x
（
対
立
的
）
第
蕊
岩
驚
き
㎝
○
?
?
○
あ
な
た
が
足
を
踏
ん
だ
の
に
謝
ら
な
い
箏
実
褒
明
［
動
］
も
し
な
い
×
（
対
立
的
）
①
第
三
覇
A
⑨
相
手
①
恐
れ
、
②
恐
れ
？
一
○
○
私
が
（
あ
な
た
た
ち
の
）
父
さ
ん
の
鐡
ｶ
ゃ
な
い
纂
災
裟
明
［
名
］
じ
ゃ
な
い
×
（
対
立
的
）
誕
し
手
み
じ
め
さ
一
○
（
払
い
益
し
が
）
○
○
円
だ
事
案
塗
壁
襲
名
〕
ね
×
（
対
立
的
）
相
手
不
愉
快
　
O
?
?
?
○
あ
な
た
が
．
．
．
早
く
よ
く
な
る
希
鶏
褒
曝
鋤
］
て
く
だ
さ
い
○
（
友
魚
釣
）
．
相
手
感
激
／
励
ま
し
?
○
○
○
（
年
寄
り
が
）
先
が
短
い
の
だ
か
ら
（
箪
に
）
ひ
ｩ
れ
て
死
ん
で
し
ま
え
ば
い
い
希
塾
褻
明
鋤
〕
じ
ま
え
ば
い
い
?
ｾ
よ
x
（
対
立
釣
）
第
箪
春
体
の
震
え
／
不
検
快
一
○
私
が
（
あ
な
た
の
子
供
が
）
う
る
さ
く
ﾄ
闘
こ
え
な
い
状
況
褒
明
［
動
〕
や
し
な
い
×
（
対
立
釣
）
相
手
心
外
／
悲
し
さ
一
○
○
○
?
そ
う
だ
そ
う
だ
問
意
褒
明
［
応
劉
×
（
対
立
的
）
語
し
手
恥
か
し
さ
　
○
?
ガ
イ
ジ
ン
や
認
知
褻
明
［
名
〕
や
く
方
欝
〉
x
（
対
立
釣
）
第
三
巻
不
愉
快
一
○
○
○
?
う
ん
う
ん
応
答
［
応
劉
○
（
友
聾
的
）
？
相
手
が
っ
か
り
（
箏
晒
の
説
?
は
γ
寧
に
で
き
る
だ
ｯ
に
）
　
○
○
?
う
ん
応
箒
［
応
答
3
○
（
一
婦
的
）
？
相
手
葬
礼
一
○
○
私
の
唐
が
は
し
を
鷹
い
て
い
な
い
応
答
［
劒
て
い
ま
せ
ん
x
（
対
立
的
）
相
手
落
胆
…
O
?
??
?
○
私
が
．
（
あ
な
た
を
）
賞
す
る
寛
欝
［
動
ま
す
○
（
友
勘
違
）
相
手
う
れ
し
さ
十
○
あ
な
た
が
（
汚
れ
を
）
@
く
こ
と
が
い
い
（
需
十
分
だ
）
量
産
受
入
れ
［
瑚
の
よ
○
（
友
好
的
）
相
手
う
れ
し
さ
÷
○
○
○
あ
な
た
の
「
す
み
ま
ｹ
ん
」
が
（
？
）
（
何
に
も
な
ら
な
い
）
（
？
）
謝
罪
受
入
れ
拒
ﾛ
な
に
が
す
み
ま
せ
ん
ｾ
x
（
朗
立
的
）
相
手
と
ま
ど
い
（
？
）
　
○
?
